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РЭФЕРАТ 
 Дыпломная работа на тэму «Органы папярэдняга следства Рэспублікі 
Беларусь: гісторыя станаўлення, структура і перспектывы развіцця» 
складаецца з 80 старонак, выкарыстана 73 крыніцы. 
 Ключавыя словы: ПАПЯРЭДНЯЕ СЛЕДСТВА, ОРГАН 
ПАПЯРЭДНЯГА СЛЕДСТВА, ДАЗНАННЕ, ОРГАН ДАЗНАННЯ, СЛЕДЧЫ, 
КІРАЎНІК СЛЕДЧАГА ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯ, СЛЕДЧЫ КАМІТЭТ, 
КАМІТЭТ ДЗЯРЖАЎНАЙ БЯСПЕКІ, ПРАКУРАТУРА. 
 Аб'ект даследавання: нацыянальнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь, 
акты Вялікага княства Літоўскага і Расійскай імперыі, якія рэгулявалі 
ажыццяўленне папярэдняга следства і дазнання, а так жа крымінальна-
працэсуальныя акты другой Рэчы Паспалітай, навуковыя публікацыі ў 
юрыдычных часопісах і сеткі “інтэрнэт”, кнігі і іншая літаратура. 
 Прадмет даследавання: эвалюцыя і сучасны стан грамадска-прававых 
адносін у галіне структуры і ролі органаў папярэдняга следства і дазнання на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
 Мэта даследавання: правесці аналіз статусу следчага і кіраўніка 
следчага падраздзялення, у якасці ўдзельнікаў крымінальнага працэсу 
Рэспублікі Беларусь, іх узаемаадносіны з органамі дазнання, а таксама, 
ўнесці прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў даследаванай вобласці. 
 Метады даследавання: дыялектычны, аналіз, сінтэз, абагульненне, 
комплексны падыход, гістарычны, фармальна-юрыдычны, параўнальна-
прававы. 
 Навуковая навізна даследавання: фармуляванне некаторых нормаў 
крымінальнага працэсуальнага заканадаўства, прапановы па ўдасканаленні 
прававога рэгулявання папярэдняга следства на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь. 
 Вобласць магчымага практычнага прымянення: законатворчая і 
правапрымяняльная дзейнасць у сферы дасудовага расследавання. 
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
 
 
  
 
РЕФЕРАТ 
Дипломная работа на тему «Органы предварительного следствия Республики 
Беларусь: история становления, структура и перспективы развития» состоит 
из 80 страниц, использовано 73 источника. 
Ключевые слова: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ, ОРГАНЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ДОЗНАНИЕ, ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ, 
СЛЕДОВАТЕЛЬ, НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОКУРАТУРА. 
Объект исследования: национальное законодательство Республики Беларусь, 
акты Великого княжества Литовского и Российской империи, регулирующее 
осуществление предварительного следствия и дознания, уголовно-
процессуальные акты второй Речи Посполитой, научные публикации в  
юридических  журналах и сети интернет, книги и иная литература. 
Предмет исследования: эволюция и современное состояние общественных 
отношений в области структуры и роли органов предварительного следствия 
и дознания на территории Республики Беларусь. 
Цель исследования: проанализировать статуса следователя и руководителя 
следственного подразделения, как участников уголовного процесса 
Республики Беларусь, их взаимоотношения с органами дознания, а также 
внести предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой 
области.  
Методы исследования: диалектический, анализ, синтез, обобщение, 
комплексный подход, исторический, формально-юридический, 
сравнительно-правовой. 
Научная новизна исследования: формулирование отдельных норм 
процессуального законодательства, предложения по совершенствованию 
правового регулирования органов предварительного следствия на территории 
Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: законотворческая и 
правоприменительная деятельность в сфере досудебного расследования. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
 
  
 
ABSTRACT 
The graduation work “Preliminary investigation authorities in Republic of Belarus: 
history of establishing, structure and future prospects” consists of 80 pages, 73 
sources were applied. 
Key words: PRELIMINARY INVESTIGATION, PRELIMINARY 
INVESTIGATION AUTHORITY, INQUEST, AGENCIES OF INQUIRY, 
INVESTIGATOR, CHIEF OF INVESTIGATIVE FORCE, INVESTIGATIVE 
COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, COMMITTEE FOR STATE 
SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, PROSECUTION SERVICE. 
Object of research: the national legislation of the Republic of Belarus, acts of 
Grand Duchy of Lithuania and the Russian Empire, which governed preliminary 
investigation and inquest, criminal procedure acts of the Second Polish Republic, 
scientific publications in law journals and in the Internet, books and other scientific 
literature. 
Subject of research: evolution and status quo of legal relations in the area of the 
structure and role of the preliminary investigation authorities and inquiry agencies 
on the Belarusian lands. 
The goal of research: to analyze the status of the investigator and chief of the 
investigative force, as the parties to the criminal proceedings in the Republic of 
Belarus, their relationship with the inquiry agencies and to suggest improvement of 
legislation in the current area. 
Research  methods: dialectical method, analysis, synthesis, generalization method, 
complex approach, historical method, formal jurisprudence method, comparative 
jurisprudence method. 
Scientific novelty of the research: formulation of legislation and suggestion to 
improve statutory regulation pertaining preliminary investigation authority’s 
activity on the territory of the Republic of Belarus. 
Area of possible practical application: legislative and law-enforcement activities in 
the field of pre-trial investigation. 
The author of the work confirms that stated material in the work correctly and 
objectively reflects the status quo of the investigated process, and all borrowed 
from literary and other sources theoretical, methodological regulations and 
conceptions are prescripted by references to their authors. 
 
